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“Clima social familiar y disciplina escolar en estudiantes de secundaria de la 
institución educativa estatal Nº 20395 - Quepepampa-Chancay-2015”.  
El trabajo de investigación conforma siete capítulos: Capítulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capitulo III Resultados, 
Capítulo IV Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI, 
Recomendaciones, Capítulo VII, Referencias Bibliográficas y por último los 
anexos.  
 
El objetivo de esta investigación es conocer la relación entre en clima 
social familiar y disciplina escolar, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Psicología Educativa. 
 
Así mismo sirva de modelo para futuras investigaciones, en busca de 
mejorar la calidad educativa en lo que respecta al ambiente familiar y 
disciplina escolar. 
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El objetivo de esta investigación es establecer la relación entre el clima social 
familiar y la disciplina del estudiante en la escuela N° 20395 – Quepepampa -
Chancay, Provincia de Huaral de la Región Lima.  
 
Esta tesis desarrollada es de tipo no experimental, con un diseño 
transversal – correlacional. La escuela tiene 289 estudiantes en secundaria con 
edades entre 12 a 16 años de edad. La muestra utilizada es probabilística y el 
muestreo estratificado siendo 165 estudiantes el resultado de haber utilizado una 
formula sencilla. El instrumento aplicado para la primera variable es la Escala del 
Clima social familiar (FES) de R.H. Moos y E. J. Trickett (1984) está compuesto 
de 90 ítems. Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia. Para la segunda variable es la Disciplina Escolar 
(registro de evaluación - MINEDU).  
 
 Los resultados de esta investigación demuestran que existe una correlación 
lineal estadísticamente significativa al nivel 0,01 (bilateral), moderada y 
directamente proporcional (Rho de Spearman = 0,443**; p < 0,05) entre el clima 
social familiar y la disciplina escolar. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; además cabe resaltarse que cuando el clima social 
familiar del estudiante se encuentra en una categoría buena, la disciplina escolar 
se ubica en un nivel bueno. Se encontró una correlación lineal estadísticamente 
significativa al nivel 0,01 (bilateral), baja y directamente proporcional (Rho de 
Spearman = 0,335**; p < 0,05) entre la dimensión relación del clima social familiar 
y la disciplina escolar. Se encontró una correlación lineal estadísticamente 
significativa al nivel 0,01 (bilateral), baja y directamente proporcional (Rho de 
Spearman = ,273**; p < 0,05) entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y la disciplina escolar. Se encontró una correlación lineal estadísticamente 
significativa al nivel 0,01 (bilateral), baja y directamente proporcional (Rho de 
Spearman = 0,267**; p < 0,05) entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y la disciplina escolar  
 




The objective of this investigation is to establish the relationship between the 
family social climate and the student´s discipline in N° 20395 school – 
Quepepampa - Chancay, province of Huaral of Lima region. 
 
This thesis developed is non experimental type, with a transversal- 
interrelationship design. The school has 289 students in high school aged 12-16 
years old. The sample used is probabilistic and stratified sampling which 165 
students are the results of using a simple formula.  
 
The instrument applied for first variable is the Family Environment Scale 
(FES) of R.H. Moos and E. J. Trickett (1984); it is composed of 90 items. It 
evaluates the social-environment characteristics and the personal relationships in 
the family. For the second variable is the School Discipline (register of evaluation – 
MINEDU) 
 
The results of this investigation show that there is a linear interrelationship 
statistically meaningful at 0,01 level (bilateral) moderate and directly proportional 
(Rho of Spearman = 0,443**; p < 0,05) between family social environment and the 
school discipline. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternate 
hypothesis is accepted ; it also emphasizes, when family social climate of the 
student gets a good category, the student´s discipline is placed in a good  level. It 
found a linear interrelationship statistically meaningful at 0,01 level (bilateral) low 
and directly proportional (Rho of Spearman = 0,335**; p < 0,05) the relationship 
between family social environment dimension and the school discipline. It found a 
linear interrelationship statistically meaningful at 0,01 level (bilateral) low and 
directly proportional (Rho of Spearman = 0,273**; p < 0,05) the development 
between family social environment dimension and the school discipline. It found a 
linear interrelationship statistically meaningful at 0,01 level (bilateral) low and 
directly proportional (Rho of Spearman = 0,267**; p < 0,05) the stability between 
family social environment dimension and the school discipline. 
 
Keyword: family social environment, discipline, students. 
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